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教 員 履 歴
生年月日　1930年１月15日
（学歴）1953年３月　　早稲田大学第１商学部卒業
　　　　1955年３月　　早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了
　　　　1959年３月　　早稲田大学大学院商学研究科博士課程退学
（職歴）1959年４月　　甲南大学理学部専任講師
　　　　1961年４月　　甲南大学経営学部専任講師
　　　　1963年４月　　東洋大学経済学部専任講師
　　　　1964年４月　　東洋大学経済学部助教授
　　　　1966年４月　　東洋大学経営学部助教授
　　　　1970年４月　　東洋大学経営学部教授
　　　　1973年４月　　東洋大学大学院経営学研究科兼担教授
　　　　1979年４月　　大学院経営学研究科委員
教員役職
1986年６月～1991年３月　　経営学部学部長
1991年４月～1994年３月　　大学院経営学研究科委員長
1976年９月～1979年９月　　学校法人東洋大学理事
1976年８月～1979年８月、1986年６月～1991年３月　　学校法人東洋大学評議員
（学会活動）
1978年～1980年　　組織学会理事
1980年～1994年　　オフィス・オートメーション学会副会長
1994年～現在　　　オフィス・オートメーション学会会長
1980年～1986年　　日本経営教育学会理事
他数学会理事を何年間か担当
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（他大学関係の非常勤講師）
法政大学、東京経済大学、千葉経済短期大学、琉球大学、中央学院大学、札幌学院大学、九州大学、横浜商
科大学、早稲田大学、九州産業大学、中小企業大学校
（日本学術会議第３部会）
1985年９月～1997年10月　経営情報研究連絡委員他、経営研究連絡委員を担当
（海外関係）
北京理工大学顧問教授・南京大学兼任教授
業 績 一 覧 表
（単　　著）
『経営事務管理論』白桃書房　1965，12
 機械化会計（現代情報論集３巻）ペリカン社　1968，9
『経営事務管理論』（改訂版）白桃書房　1970，11
『会計情報システム入門』日本経済新聞社　1971，7
『オフィス・オートメーション』白桃書房　1980，4
『オフィス・オートメーション入門』日本経済新聞社　1981，
『オフィス・オートメーション』（改訂版）白桃書房　1982，6
『ＯＡとネオ・マネジメント』白桃書房　1982，6
（共　　著）
『新しい経営学』中央経済社　1959，2
『現代の経営学』中央公論社　1959，6
 経営事務　青林書院新社　1960，4
『現代経営の焦点』中央経済社　1960，6
『人間と経済』（人間の研究Ⅴ）有斐閣　1960，7
『経営の科学』日本生産性本部　1960，12
『日本の経営教育』中央経済社　1962，1
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『経営システムの研究』日本事務能率協会　1964，
『マーケティングにおける電子計算機システム』白桃書房　1967，2
『事務管理の理論と方式』有斐閣　1964，1
『現代経営理論のエッセンス』ペリカン社　1965，
『管理会計と電子計算機』白桃書房　1968，6
『経営システムの理論』白桃書房　1970，7
『会計情報システムの基礎理論』日本経営出版会　1970，10
『会計情報システムの設計』日本経営出版会　1971，
『流動性組織論入門』ビジネス社　1972，
『情報化社会の思想と生活』白桃書房　1971，7
『システム経営戦略入門』ビジネス社　1971，7
『データ管理入門』ビジネス社　1971， 1
『情報会計入門』ビジネス社　1971， 0
『現代経営管理論』学文社　1972，10
『経営学の基礎知識』有斐閣　1973，6
『経営理論と情報処理』白桃書房　1973，10
『会計理論と情報処理』白桃書房　1974，10
『情報論的会計学の基礎』白桃書房　1975，11
『情報空間と組織行動』白桃書房　1976，11
『コンピュータ利用の理論』白桃書房　1978，3
『ＦＡとＯＡ』日刊工業新聞社　1983，5
『ＯＡ教科書』有斐閣　1984，6
『経営哲学の基礎』中央経済社　1985，５
『情報化の経営と組織』中央経済社　1996，
（編　　著）
『コンピュータ科学入門』白桃書房　1969，1
『コンピュータ科学概論』白桃書房　1972，5
『組織と集合の論理』白桃書房　1972，10
『経営情報管理論』実教出版　1975，3
『経営情報管理』法学書院　1975，11
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『コンピュータ科学と経営情報』（改訂版）白桃書房　1977，10
『営業管理と情報システム』白桃書房　1978，10
『現代オフィス・オートメーション』日本経営出版会　1980，5
『経営情報科学論』中央経済社　1980，10
『ＯＡ用語入門』こう書房　1982，1
『ＯＡ読本』税務経理協会　1982，8
『経営情報管理論』（増補版）実教出版　1983，2
『ＯＡ読本』（増補改訂版）税務経理協会　1985，3
『経営情報科学總論』中央経済社　1986，
『経営情報科学の展開』中央経済社　1989，1
『経営情報科学總論』（増補改訂版）中央経済社　1992，11
『新しい経営情報科学』中央経済社　1995，10
『ネットワーク社会と経営』中央経済社　1998，5
『複雑系の経営学』税務経理協会　1999，
（編）
『プログラマーの手引』税務経理協会　1969，6
『情報処理の理論と方式』税務経理協会　1970，1
『経営情報論』有斐閣　1975，2
（海外での出版）
『ＦＡとＯＡ』（中国語訳）知況出版（上海）　趙訳　1986，8
『経営情報科学の展開』（韓国語訳）大光文化出版（ソウル）　崔訳　1992，11
（翻　　訳）
ジョン・ディーボルド著『オートメーションと新しい経営』ダイヤモンド社　1956，8
マリリン・バーク著『これからの秘書』日本事務能率協会　1962，
（共　　訳）
ピーター・ドラッカー著『オートメーションと新しい社会』ダイヤモンド社　1956，4
ウォルター・ルーサー著『オートメーション企業の展望』中央経済社　1957，4
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ローランス・アプレー著『経営は変る』日本生産性本部　1959，7
ローランス・アプレー著『続 経営は変る』日本生産性本部　1959，7
Ｈ.Ｒ.ライト著『現代経営学入門』東洋経済新報社　1960，4
ヒックス・プレース『事務管理』日本生産性本部　1961，8
ケネス・Ｊ・アルバート編『情報処理システム・原価管理』日本生産性本部　1983，
（辞 典 類）
『会計情報ハンドブック』（編集）同文舘　1974，10
『ＯＡ小辞典』（監修）有斐閣　1991，
『経営学体系辞典』（項目一部担当）第三出版　1970，4
『経営実務用語辞典』（項目一部担当）企業経営通信学院　1974，1
『経営行動科学辞典』（項目一部担当）創成社　1987，4
『会計学大辞典』（第２版～第４版）（項目一部担当）中央経済社
『ＯＡビル・ＯＡオフィス設計実務便覧』（監修）フジ・テクノシステム　1985，6
『経営学大辞典』（第１版～第２版）（項目一部担当）中央経済社
（論　　文）
「オートメーションに関するディーボルドとドラッカーの理論とその批判」ＰＲ誌Vol.8，No.5，1957，5
「ドラッカーの大量生産の原理」経営セミナー11月号、1957，11
「経営管理とシステムズ・エンジニアリング」経営セミナー４月号，1958，4
「予算管理の提唱とその傾向」経営セミナー９月号、1958，9
「予算管理の意義とその内容」経営セミナー10月号、1958，10
「予算管理における組織と統制」経営セミナー11月号、1958，11
「企業経営におけるデベロプメントの一考察」ＰＲ誌（總合経営）Vol.10，No.10，1959，10
「経営機械化の本質とその手段」コウナンケイエイケンキュウVol.1，No.2，1960，11
「事務分析とシステム」コウナンケイエイケンキュウVol.2，No.1， 961，５
「事務機械化の理論」コウナンケイエイケンキュウVol.2，No.3，1961， 1
「事務機能に関する一考察」コウナンケイエイケンキュウVol.3，No.2，1962，10
「情報処理と電子計算機」都市問題第60巻第１号、1969，1
「会計領域の拡張と予測会計」産業経理７月号、1969，７
「機械化システムの発展と事務機構」産業経理４月号Vol.30，No.4，1970，4
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「会計情報システムの基本と傾向」企業会計11月号Vol.25，No.11，1973，11
「情報処理教育に関する一考察」情報科学論集，第３号　1974，11
「情報システムの進化（その１）－POSシステムの発展－」情報科学論集，第５号　1977，3
「情報システム装置ネットワーク論」（Ⅰ）　情報科学論集，第８号　1979．3
「制御技術の進歩と未来の組織」組織科学，vol.13，No.1　 979．4
「オフィス・オートメーションの課題」データプロセシング（別冊）17通巻第213号、1980，1
「オフィス・オートメーション」計測自動制御学会システムシンポジウム講演論文集、1980，7
「新しいオフィス・オートメーションの概念とその展開」データプロセシング（別冊）No.19，1980，7
「オフィス・オートメーションの研究領域」オフィスオートメーションVol.1，No.1， 980，10
「時空間効率とＯＡ戦略」札幌商科大学情報科学第３号、1981，3
「オフィス・オートメーションの本質」オフィス・オートメーションVol.12，No.1， 981，4
「ＯＡ化の促進とネオ・マネジメント」月刊ペン７月号（第15巻第７号）、1981，７
「いま、なぜネオ・マネジメントか」季刊マネジメントジャーナル，No.29　1981．7
「ＯＡと組織管理」オフィスオートメーションVol.２，No.２，1981，９
「ＯＡの進展とＯＡ文化」月刊ペン10月号（第14巻第10号）、1981， 0
「オフィスの効率化とマネジメント」労務管理情報第281号、1981， 1
「管理社会とＯＡ」経営教育第36号、1982，6
「ＯＡの基礎的考察」オフィスオートメーションVol.3，No.4，1982，6
「オフィス・オートメーションの進行と中小企業」中小企業と組合第454号12月号、1982，12
「オフィスでのエレクトロニクス」大学時報（早大）Vol.32，第169号、1983，
「販売面でのＯＡの影響」オフィスオートメーションVol.5，No.1， 984，2
「ＯＡの体系と経営管理技術」オフィスオートメーションVol.5，No.5，1984，10
「システムズ・アプローチの意義」オフィスオートメーションVol.7，No.3，1986
「システムと経営管理に関する考察」経営論集第25号、1986，
「システムの維持とシステム監査」経営論集第28号、1987，3
「システム管理とセキュリティ」オフィスオートメーションVol.8，No.3，1987，10
「ＯＡ化理論とそのシステム」情報系（ＯＡ学会）第１号、1990，10
「記号分野と経営分野の交わり」（ポストモダンの記号論）記号学会論集、1992，3
「会計情報力と情報システム」企業会計７月号Vol.45，No.7，1993，7
「危機管理へのアプローチ」オフィスオートメーションVol.16，No.3，1995，10
「システムの成長と複雑性」経営研究所論集第20号、1997，2
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「ＩＴの発展と社会の基本問題」オフィスオートメーションVol.17，No.41，1997，2
「グローバルビジネスの中の経営者」経営論集45号、1997，3
「中堅・中小企業とその情報化・国際化」オフィスオートメーションVol.18，No.２．1997，9
「超高度情報技術下のオフィスと革新」オフィスオートメーションVol.18，No.41
「情報社会とグローバル化」オフィスオートメーションVol.18，No.５，1998，3
「ＳＯＨＯの未来性と戦略性」オムニマネジメント第７巻第９号、1998，２
「経営の思考とシステム設計の歪み」オフィスオートメーションVol.20，No.2，1999，
「21世紀のコーポレーション」経理情報No.897，1999，10
「ＩＴによって変化する経営システム」経営論集第50号、1999，12
「デファクトスタンダードの意味とその方略性」経営研究所論集第23号、2000，１
「コーポレーションとサイバーシステム」オフィスオートメーション（情報系）Vol.20，No.3，2000，3
「オフィスシステムの革新と情報システム」経営論集第51号、2000，３
（共著論文）
「オートメーションとマネジメント」（上）企業会計４月号８巻４号、1956，4
「オートメーションとマネジメント」（中）企業会計５月号８巻５号、1956，5
「オートメーションとマネジメント」（下）企業会計６月号８巻６号、1956，
（研究ノート）
「経営学教育での大学教授法序説Ⅰ」経営論集第31号、1988，3
「経営学教育での大学教授法序説Ⅰ」経営論集第33号、1989，3
「中国経済を担う新しい企業」オフィスオートメーションVol.13，No.3
「中国企業のＯＡ」オフィスオートメーションVol. 13，No.4，1992，11
「郷鎮企業の研究（中国研究その２）」オフィスオートメーションVol.14，No.1
（報 告 集）
「マーケティング・コミュニケーションと情報機器」経営研究所報告第８号、1983，5
「自治体ＯＡシステムの理論と実践」神戸都市問題研究所、1983，10
「地方自治体へのＯＡシステムの導入」神戸都市問題研究所、1985，2
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（学会報告）
日本経営学会第35回全国大会
（自由論題）
「経営管理における事務活動の考察」1961， 0
オフィス・オートメーション学会第２回全国大会
（統一論題）
「オフィス・オートメーションの本質」1980，11
オフィス・オートメーション学会臨時大会（三学会合同）
（統一論題）
「ＯＡと組織管理」1981， 0
オフィス・オートメーション学会第６回全国大会
（統一論題）
「ＯＡの形成とＯＡ化の意味」1982，11．19
ＪＡＩＭＳ第19回国際公開講演会
テーマ「オフィス・オートメーション今後の動向」1983，
日本経営学会第56回全国大会
（統一論題）
「情報技術の進歩と経営管理」1982，9
オフィス・オートメーション学会第27回全国大会
「幻想としての情報化社会と情報利用技術」1993，6．7
日本機械学会第516回大会
（テーマ）
「ＯＡ理論の背景と体系」1983，9
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オフィス・オートメーション学会国際大会（北京）
「The Meaning of OA System」1993，10．25
オフィス・オートメーション学会第30回全国大会
（テーマ）
「情報管理・経営思想そしてその基本」1994，10．22
